












































ے10: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ܀࣭ڠಎ؇ࡄݪ֭Ȅⶎ㤆੥པ (၏ෝַঙݰ௬ )Ȅ၏໴ᝲ
ঙݰ௬
ے11: Ε;σఱڠࢷ଎੥܁Ȅ߼ྶఱڠࢷ଎੥܁ [༯໤1051-2࣢ ]Ȅ၏໴ᝲঙݰ௬
ے12: ߼ྶఱڠࢷ଎੥܁ [༯໤1051-2࣢ ]Ȅབྷঙ
































e. 1ॗ (40ಢ )
f. ڰলུ (؟֕ল )
g. ུ͈ఱ̧̯ : 27.4ȿ18.2cm
h. অਔౙ༏Ȅષئࣱݿ๶
i. ฼ڏ 22ȿ14.4cm
j. ခٮ 8࣐ 17ল
k. ֣ܱ :၏Ṍઌᩒ੥֣
l. ཌྷത̜ͤ
































(1) a. -㧊 솶 (*)
b. -跩 /먂 /㦚 /꿦 /⯒ 셓 (*)
c. -(맾 /㦒 )⪲ 섆Ȅ셓섆
















e. -㞺 /㠪 솓섓
f. -㢖 /ὒ 섋
g. -먚 /㦮 세
h. -跦 /먀 /㦖 /귻 /⓪ 섓Ȅ섏섓
i. -(맾 /⸥ )⧖ 솶센ච?
j. -☚ 섧 (*)
̴͘Ȅ(1a)͉৽ڒ੩তȶ-⹝ȷ̜̦́ͥȄ႕ٸ̩̳͓̈́̀ȶ솶ȷ࡛̤́ͦ̀ͤȄࣞႡশయ͈
৷උ࢛͈̠࠭̈́͢ȶ솷ȷ͉࡛̥̹ͦ̈́̽ȃ(1b)͉చڒ੩তȶ-跩 /먂 /⸭ /꿦 /⁥ȷ̜̦́ͥȄ୶
࣐إ୯͈ྎإ̦༦إ̜́ͦঊإ̜́ͦȄ͘ ̹ု༦إ̜֮́ͦ༦إ̜́ͦߊ༆ྫ̩Ȅ̳ ͓̀ȶ셓ȷ
࡛̹́ͦȃ
ȁ༷֚Ȅ(1c)͈ߓڒ੩তȶ-(맾 /⸥ )ὅȷ͉ Ȅ୶࣐إ୯͈ྎإ̦༦إ̜́ͦ ȶ͊섆ȷȄঊإ̜́ͦ ȶ͊셓
섆ȷ͂Ȅߊ༆̦ࡉ̹ͣͦȃষ͈ (2)̦ȶ섆ȷ͈႕Ȅ(3)̦ȶ셓섆ȷ͈႕̜́ͥȃ
(2) a. ո₷섆༭৽଱૤୤쇜섌 /㧒⪲늱┮⁎⸞ṧ딄귻଱૤㧊な⁎┞ <17:33a_3> 8ȫ
b. ةম섆වಱٌ /⸖㔍㧒⪲㞚뷁׌ٌ㞶✲⩱극┞㡺 <18:6a_1>
(3) a. ᤋոਔኼ셓섆ຐᴽ섓ၖ셓 /⚮㠝귻╊㦒⪲ຐᴽၖ꿦⻚⸖⪍극┞⧒ <17:25a_5>
b. ࣊ঀḒႍ셓섆౷ષ࣐ /㠝◾Ḓႍ맾⪲뿆㡂౷ષ㞶㎪꼃┞Ợ뾭Ⰲ㡺 <17:29b_2>





(4) a. ᔆ஄솤솶ଌ൯ὃᙡ૬솶솨 /⋮번㕅′⸖⧖⳾⪲ⰺὃକᙡକන₆䝞꼞꼅㡂Ṗἶ
<17:29a_2>

















͈͉ͥȄಎ؇ฎ໤܁ུ͉́ (1e)͈ȶ솓섓ȷͬ܄͛̀ (6a)ȡ (6b)͈2႕Ȅ઀ா໲ࡩུ͉́ (6c)͈
1႕̦̜͈͙̜ͥ́ͥȃ
(6) a. ୉ಱ솓芧๲ᑡᶖ଀쇜섌 /୉ಱ㞶㡺䧞⩺㌂䢎ⱍ✲䔎Ⰲ극극┞ <19:21b_1>
b. ഛ᎟솓섓៍ၨ솶솨ࣻఀᄡ / 䞮긂 ෯᎟㞺 ៍ጭන ၨ㧊㡺 㧊귻 ⁎ ⻚⁎┞⪲┺
<17:29a_1>















-ȷ̜̹́ͥ͛Ḙ̏ ̭͉́ȶ뿆 /䧂ȷ̜̞͉ͥȶ굃 /⁪ȷ͈̠̈́͢إ࡛̱̞͈ͬ̀ͥ͂͜এͩͦͥȃ
̭͂ͧ́Ȅ୶࣐̳ͥȶߢȷল͈̜߱́ͥȶῂⶊȷ͉Ȅ̞ͩͥ͠අਂࢊۚ࢐ఢ11ȫͬࡉ̵ͥఘ࡞










(8) a. ঺솉쇜섓শ쇠੨섓ఱਤ섓粟솉쇜솑샷ވ솉ᅭட쇙୆݃쇜솑ڎ솑샷 <ݰ࿫૾ؐ
ࠐષ :02>
b. ֚쇠섓 ྚ಺쇜쇇 ྚਜ਼쇜쇇쇜솑 ি셅 ঘ쇔셉솉 ᳦அ ௖ᑄ쇜셟 ඵ쇠섓 ঘ ᎃ셱쇜
솑섒ᝰ샽๏ᐛఱ࢟솑쇠ኾ쇔셉솉᳦அ௖ᑄ쇜셟 <᜿ت঍౷აے20:21>
(9) a. ᵳঊ귻 ⚊뾰 㞚꼀Ⰲ┞ ஜා䧂 Ⱖ 뇞䢖 㩲 ㌂꿭ὒ ㏢긏 ହ㦚 ⶊ⩂ 㞢Ⳇ 緢ຳ㦮 থ
꿦 㣎㡺▪┞⧒ [ᵳঊࢡ౳ᆇ ஜාጠࢊশ ࿚౶૽ݖହ ᬮංჇຳথ ] <੝ۏུ ലথ
࡟ٜᇵ8:47a>
b. Ṗ듳 뾭┺Ṗ 긏⎚䧂 ⸞㠊❪Ệ✶ ㌒⎚㦚 ⰱ┺㎪ ṧ ⹱❪ Ⱖ㡺 㘮Ⰲ⧒ 뾭㟒 [ᅟශ




























(12) a. સ૽੍෯섓ྴࡳ㛚섌 /સ૽㦮੍෯귻㧒䤚⹎♮㛚෯ා┞ <17:31a_1>
b. ୌނ섓հᠻྚ솏 臺ࡉ֚૽緈셓 / ୌނ㦖 䘎㞞뾰Ṗ ⴅ뾰Ṗ 뾰 ㌂꿢냱 㢊☚ ⽊❪
ⴅ뾭Ⰲ⪲┺ <18:5a_6>
(13) a. ຐـࣞ縁섏섓ࢵخႫ셓 /㡾Ṗ㰩Ὁ䝞⏎뼆ᗂ귻똡㠊⬾꼔㡺☚┺ <18:7a_5>
b. 緬ಅ섏섓฼܄☘솶솨 ૧ઑ섏섓ᤜ੄ኼ셓 / 䝚⯎ ╖귻 ฼Ⱒ Ệ䝚⯒ Ⲏộἶ ㌞ Ṗ
㰖귻㞚㟒⧒┺ⰺ⌊㢖╩☚┺ <18:10b_4>
ȁ(12a)͉Ȅ୶࣐إ୯̦ȶ෯ (Ⱎ )ȷȄ(12b)͉ȶނ (ἓ )ȷ̜̦́ͥ൳အͅȶ섓ȷ̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄ




(14) a. ࣄ솶센චf/*㫢䁷䏶*/৾໓௦ጭ솶솨? ῶ솶센චf/*㫢䁷䏶*/ַۭ緦ᕁ셓? /








(15) a. -(맾 /㦒 )┞ - 섌센Ȅ솶섌센Ȅ솶섍센
b. -(맾 /㦒 )Ⰲ - 샴솨Ȅ솶샴솨
c. -극 - 쇜섏섌 (*)Ȅ섆섌Ȅ쇜섆센
d. -㡺 /㤆 - 쇕섌Ȅ쇕섹Ȅ쇕센Ȅ쇔섹Ȅ솶섆섹Ȅ솶섆섌Ȅ섆섌Ȅ
14ȫ̷̥̩ͦ͊ͤ́̈́Ḙ͈̏ͦͣ঩ၳ͉ͅȄȶ솉ȷ͈࠼ഫুఘ̦ 1႕̞̈́͜ȃ




e. -Ệ /㞚 /㠊 - 샫셓Ȅ셉셓 (*)Ȅ솶셉셓?Ȅ쇜솕셓?Ȅ셉섘
f. -☭ /⫅ - 섇셽섌
ȁષܱ͈ (15)͉Ȅऒ௰ͅ୪๶ৃͬΧϋΈσ́া̱Ȅֲ௰̷̸͉͈ͦͦ୪๶ৃ̦܄࢛ͦͥ࠭͘ഫ
ͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ̴͘Ȅ(15a)͉ະ೰ઠ͈୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )┞ -ȷȄ(15b)͉ྚ৘࡛͈୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )Ⰲ -ȷ̜́
̦ͥȄ̷̸ͦͦȄȶ섌Ȅ섍ȷȄȶ샴ȷ࡛̞́ͦ̀ͥȃȶ샴ȷ͉ࢃͧ݃ͅ࿚ࠁ͈ਞগࠁࢊ๶̦ࢃ୪̱




ȁ(15d)͉Ȅ̞ ͩͥ͠փ଎༹͈୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̜̦́ͥḘ̏ ͦͬ܄͚ࠁఠ̱͂̀Ȅȶ쇕섌Ȅ쇕섹Ȅ
쇕센Ȅ쇔섹ȷ̦࡛̈́̓ͦͥȃਲ̽̀Ȅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̴͉͌͂͘ȶ쇕ȷ̜̞͉ͥȶ쇔ȷ́
࡛͈̽̀ͦͥ͂͜͜฻౯̧́ͥȃষ͈ (16)ȡ (17)̷̦͈႕̜́ͥȃ
(16) a. २౟ᥞ८솨ႉਹု쇕센 / ⳾┺ 㧊㔲Ⳇ 䦦⩂Ṗ냜 ㎎ ⻞ ቕౚ뾭ἶ ਹု먂 ႉ뾭㟒
㓞⧒ <17:33b_4>
b. ᛑං౾෗쇕섹࣓ޮ൴솨 /㠝◾㔲⩂὆⚦꼞ޮ൴㞶⹪䕆⩺␾ <19:19b_3>
(17) ૸ဳ໭๲쇔섹fພह઄ / ⳾⹎ 극⧒Ṗἶ㪎 뾭⋮ ພ뾭㟒 ઄㞶 ⑚㠊 㧝⏎⧒
<19:18a_1>
̱̥̱Ȅষ͈ (18)ȡ (19)ͅࡉͣͦͥȶ솶섆섌ȷȄȶ솶섆섹ȷ͂చચ̱͙̀ͥ͂Ḙ̏ ͈ͦͣȶ쇕ȷ
̜̞͉ͥȶ쇔ȷ͉Ȅဥ࡞ȶ뾭 -ȷͅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦ັ̞̹ȶ䢎 -ȷ࡛̳͈ͬ͂͜ࡉ̫̈́ͦ
̞̺̠͊̈́ͣ̈́ͧȃ
(18) a. ޔଵ᚟հᣵ솶섆섌 ۔ၣמ⃅筰셓 / 㧊 ᚟հ㦮 괝㢂䧢Ṗ 㩚⏎┞ מ⃅ 㑶㥚꿦 Ⲏ
⸞㤲㰗뾭☚┺ <18:6a_2>
b. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
(19) ᭧౶։໤솶섆섹൳ୈᘚ샴솨 / ┺꿤 ໤㧊⪲꼞 ୈᘚ귻 괡䢒 ἶ꼅 㠊ⓦ 㞢Ⰲ㡺
<17:26b_3>
ȁ̳̻̈́ͩȄ(18)ȡ (19)ͅࡉ̢ͥȶ섆ȷ͉Ȅঐ೰তȶ-㧊 -ȷͅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦ັ̞̀ȶ⪲ȷ
̹͈ٜ̈́̽͂͜ͅ৷̧̹̜́ͥ͛́ͥȃ






(20) a. ࢺષ૽ز൑ਏখ솶 ੉ێ샫셓ळַ셉솶੄மᢧ셓 / 괝꿭 㤆䧂 ㌂꿢냱 㰨 ൑ਏන
Ṗ㰖⽊⹎㍲⓮䄺귾괝귻゚㡞㎅⁮㤎䠺⌊㢖╩☚┺ <18:3a_5>
b. ᣏ෗샫셓ဳ൲솶센샦ᯯᗮ௰쇜섌 / 냱㠁Ệ⓮ ⷞ㤆㩖 뾭┺Ṗ 괝믤 ₆㤆⩂◵극┞
<17:27a_2>
(21) a. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
b. ह࿤셉솶ైἕ૤ႁ෫쇜섌ۙ૽솶ةম셉셓࿌္ݥ솨 /냱䟊㧊㎪㎪㡺㰗뿆㡂㌂











(22) ‌వ섓臺જ૽ۼခ섇셽섌 ഽ٬쇜솕݃Ꮟཤޭᅂ셓 / Ệ⸚ ⰺ귻 ૽Ῥ㞶 㧊㓞⸞ 듸䞒
❪ⴅ뾭Ⰲ⪲㏢┞⹪꿢꿦Ị⍞脮ޭ㦒⪲ぢ䎆㡾Ṗ݃૤뾭⏎⧒ <17:12a_2>
ȁ(22)͈႕́Ȅ࡟ٜ໲̤̞̀ͅȶ-Ⰲ⪲㏢┞ȷ̞̹͂̈́̽̀ͥ͛Ȅࡔ໲ͅັ̯̹࢛͉ͦ࠭ྚ৘




(23) a. -Ṗ /㞚 샦Ȅ솏 (*)






c. -ἶ /㡺 샯Ȅ솨 (*)Ȅ샴솨Ȅ솶샴솨
d. -(맾 /㦒 )⧒ 쇜센
e. -┺ /⧒ 센Ȅ섌센Ȅ셉섘Ȅ쇕센Ȅ솶섍센Ȅ솶섌센Ȅ쇜섆센
ȁ(23a)ȡ (23c)͉Ȅ݃ ࿚ࠁࢊ๶̜́ͥȃ̭͈̠̻ͦͣȄ(23a)ȡ (23b)͈ȶ샦ȷȄȶ셓샦ȷȄȶ솏ȷ͉Ȅ
฻೰݃࿚໲̴͈͙̈́ͣȄ୰ྶ݃࿚໲̱࡛͂̀ͦͥ͜ȃষ͈ (24)ȡ (26)̷̦͈႕̜́ͥȃ
(24) a. ශةܲࣻ%ਹ ݕᏦခ셓샦 /*㫢䁷䏶*/૽%౶% / 㠝◾ 㧊 Ệ㔖 ਹ䢎냜 ܲ䧞 ⍞
₆Ⰲ㡺㩖☚☚꿢䡖㌂꿭㞢Ⰲ㧊㔺Ṗ㩚⏡┺ <18:2b_3>
b. ࣻ᭧ခփᄩ൯ᵴ샦 /㧊㠝◾꼄ἶ㪎뾭귻뉍❪㧊㔲Ⰲ㡺 <17:27a_2>
(25) a. ୌނ섓հᠻྚ솏 臺ࡉ֚૽緈셓 / ୌނ㦖 䘎㞞뾰Ṗ ⴅ뾰Ṗ 뾰 ㌂꿢냱 㢊☚ ⽊❪
ⴅ뾭Ⰲ⪲┺ <18:5a_6>
b. ߯࣊ૹߎקࢺ࡮솏 /㠝◾ૹߎ⪲㧊ࢺ࡮꿦Ị⋮ṖⰂ㡺 <17:32b_3>
(26) a. ܐ໦ಅጭݞ᪭݆솶섌 ែঀᷠᕞ௖ീᩧ솏 / ܐ뾰꼃 ╩ 㡂⯚ὒ Ṗ㟒⹎꿦 귻䢪 㭚
❪┞┺ᷠᕞ⪲뿆㡂㍲⯊ീ뾭㟒㤆⯊Ợ뾭㟒Ⰲ㞚 <઀ாུ17:3a_4>








(27) a. خႫᆩᆩ셉솶荒ݳ৒쇜섌 ة։ᴴᴴుࣻ૸샯 / خ䧞 㔂䝚┺ ἽⰞ┺ ㌂귻 㰖ま
㢖ₙ뾭극┞ᴴᴴ䧞㧊⳾냜ぢ䎾㓮ὒ㠊ⓦ┺꿢⬢ <17:16b_2>
b. ࣶ݃豬%༥ַ센섌 ةম섆වಱٌ솨 / ⋮㬭 ゚꿦 ⎲귻Ṗ ⸚✳ ݃૤뾭┺┞ ⸖㔍
㧒⪲㞚뷁׌ٌ㞶✲⩱극┞㡺 <18:6a_1>













(28) a. -ἶ 솨 (*)Ȅ솶솨쇜샮Ȅ샯Ȅ쇜샯
b. -┺Ṗ /⧒Ṗ 솶센샦
c. -⓮ 셉셓 (*)Ȅ솶셉셓?Ȅ쇜솕셓
d. -꼞 쇕섹Ȅ솶섹Ȅ쇔섹Ȅ솶섆섹
e. -(맾 /㦒 )⋮ 솶섀
f. -(맾 /㦒 )┞ 섌Ȅ섍Ȅ솶섌 (*)Ȅ솶섍Ȅ센섌Ȅ섆섌Ȅ솶섆섌Ȅ
섇셽섌Ȅ쇜섆섌 (*)Ȅ쇜섏섌 (*)Ȅ쇕섌
g. -(맾 /㦒 )跩띗 솶셓솅솶Ȅ쇜셓솅솶
h. -(맾 /㦒 )Ⳇ 쇜샷
i. -(맾 /㦒 )Ⳋ 셣Ȅ솶셣Ȅ쇜셣
j. -꼀⪳ 섬셈
k. -㞚 /㠊 쇜솕





(29) a. ࣟ๲ླླ솨඾࠮ฒ ῶ໒솶茰୤샯ഛַ௦ / ⁎⩺₆ 㞚뤅⧒䧞 귾㡺 뿆 꼀Ⰲ 뇅괝
┞䝚⯎㔹⋮⳾┞䞒にἶ䞮귾䧞㍲Ⰲ꿦극Ⰲ㡺⏡┺ <19:18a_3-18b_1>






ুఘ͉ঀ̞̦ͩͦ̀ͥȄ੩ত͈ȶ-跦 /먀 /㦖 /귻 /⓪ȷȄ̜̞͉ͥႲఘࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )跦ȷ͈͙
ͅঀ̞ͩͦ̀ͥȃ̭͈̠͢ͅȄȶ跦ȷإ̦฽ד̯̞࡛ͦ̈́ય͉Ȅإඋ࢛࠭঩ၳͅࢩ̩ࡉͣͦͥ
͈̜́ͥ͜ȃ











ȁ(28h)͂ (28i)͉ȶ-(맾 /㦒 )Ⳇȷ͂ȶ-(맾 /㦒 )Ⳋȷ̜̦́ͥȄ̷ ̸ͦͦȶ샷ȷ͂ȶ셣ȷ࡛͂ͦͥȃ




(31) ௢ⷜ셉솶ධႋՔਈฺ쇜솕 ᣘ੐섬셈੄ᗯ쇜섌ᜥߗ᛼셓 / ධ⎗ 㧊㤆㪅 㑶 듳⧧뾭







(32) -(맾 /㦒 )跦 섓Ȅ쇜섓?
ȁ̭͈ (32)͉Ȅ๱ુ̱̥ͦ͘ͅͅঀ̞̞ͩͦ̀̈́ȃষ͈ (33)͈̠̈́͢႕̜́ͥȃ











ȁဥ࡞ࢊ͉ۚȄষ͈ (34)͈̠͢ͅȶ뾭 -ȷ͂ȶ-㧊 -ȷոٸ͉ͅࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
(34) a. 뾭 - 쇜 -(*)
b. 䢎 - 쇔 -
c. -㧊 - -솶 -(*)
ȁஜ੆͈̠͢ͅȄ(34b)͈ȶ쇔 -ȷ͉Ȅဥ࡞ȶ뾭 -ȷ̞ͩͥ͠ͅփ଎༹͈୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦୪
௽̱ȶ䢎 -ȷ̹͈͂̈́̽͂͜ࡉ̳̹̈́͛Ḙ̏ ̭ͅठࠇ̱̹ȃ̹̺̱Ȅဥ႕͉ষ͈1႕͈͙̜́ͥȃ




(36) a. -(맾 /㦒 )跦╚ 솼서섓
b. -ỊⰞ꿤 /㞞Ⱎ꿤 /㠎Ⱎ꿤 셉섓셙섓
c. -㞚롦 /ⲝ롦 쇜솖셱
d. -㢊 /㤖 쇖셦셓
ȁ(36a) ȶ͈솼서섓ȷ͉ Ȅঐ೰তࢊ ȶۚ-㧊 -ȷͅ ૄ࠯࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )跦╚ȷ̦ ̞̾ ȶ̹-
㧎╚ȷ࡛̱̹͈̜ͬ́ͥ͜ȃ























೰̯ͦ ȶͥ㌂ȷͬ ࡛̱̞͈̥͉̀ͥະ໦ྶ̜́ͥȃ̹̺̱Ȅઁ ̩࡛̈́͂͜యಱ஛ࢊ͈̠͢ ȶ̈́㟒ȷ
͉́͘ͅঢ̞̞̭͉̽̀̈́͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ









(40) a. ཊ᠐߇쇟ഛଌݕ๰○ /*ᾦ㩫⿖䢎*/ പ셉셓ᣘ२ߢ쇟ผ૬࿿셓 / ཊು귻 䞮극꿦
괝⩺㔺딏 ⳾⪲ⰺ ☚⪲䡖 ๰䢖❪㠊┞㢖 䐉₆귻 ㎎ 뇋 ῒ⁪ ❪⋮✲⩂㔺딏 ₆䞒
㔲⯚㞚┞뾭⏡┺ <17:12a_1>
b. ಿ셉솶հ○ /*ᾦ㩫⿖䢎*/ዉᆇ섧臺ܷ۠쇜섌 ௢ًᒖഩ셓߹ઽ౶ / ಿհ㟉 ࠲ዉ















(41) a. 豬膍셓ᗮܓ섏섓ጭᏦ੉섌센 ,ṞṖ /*䞲⁖䏶*/ Ệ⩂ 꼃␾냜 ₆㤆⩺ 㠊⩺㧊 䢎냙
៍ጭ⪲⽊⹎ṞṖ㩖䠺┞⧒ <18:6b_3>
b. থ섋 /*㫢䁷䏶*/ਈ세 /*㫢䁷䏶*/芧۔ᵨঀह솶섌 ,㏢?/*䞲⁖䏶?*/셓 ྚଌⰞ⪶
/*䞲⁖䏶*/ၳၑฒ൮૽솶셉솶섘?,솶센쇜솕 /*㫢䁷䏶*/ / ⁖㢖 㑮⯦ ⳾⧒ ぢ⬲
㧊㑒냜 㡺䧞⩺ 㧊⁪Ⰲ⪲㏢┞ ῂ䔪㡂 ⲎⰂ ㏊ ㌂꿢⹎⧒ 뾭㟒 䡲㞚Ⰲ❪ Ⱎ⪺❪
┞⧒ <18:6b_4-7a_1>














(42) ڜ޸솶ષ੥쇜솕ࡉ䡚 /*䞲⁖䏶*/ఱࠗ쇜샯 ၟܧ솶൞ભ쇜솕ޥ߲૳ / ڜ޸㧊 ષ੥뾭
㟒䋆䡲㞚⬢냜⋮䏶ἶၟܧભ੥꿦ጸ൞뾭㟒߲૳먂⏖⧮㧊┞⧒ <19:22a_1>










b. ྫૂ֊%/*㫢䁷䏶*/ ංප섌?,셓 /*㫢䁷䏶*/ ܲहדࢺ෨셓 ,셓 /*㫢䁷䏶*/ / ⍞
꿦㢄Ỿ㢂뉍❪㠛㑮⸚괝꿰⸢Ỿ⯒゚䀾㡂㧊㓞⹎ܲ뾲딏┞⧒ <18:3a_3>












(45) a. ߘᣘـᨾ쇜솕Ⴞܵܵ셓 /ߘட䧞ἶ뱶❪⋮Ṗキ⋮냜뾭⏖㧊⏡┺ <17:38b_3>
b. ࡮ධᛸݖ൲ᣘ੉쇜섌 ׹ঊ䅿ഉᆌഽ૧셓 / ࡮ධ㞶 ⋮⁎⌊ 꼀㣎㟒㔶┺Ⱎ┺ ⽊냜
❪⌊㣪┞㪎゚뾲괣⸖⩂⚦⻚⓮㌞⫃☚┺ <17:16a_6>
ᦱව࡬׬쇜솕੺ে৽섍 ශ২඾셉솶׿ۭ૽셓 /*㭧㞯䏶*/ / ⎲ ࡬׬㠦 ✲⩂ 㧒㯟
┮㧦뾲㞚▪┞㧊㩲২඾㠦ⲎⰂ㢖㌂꿢냜⽊극┺ <17:16b_1>
خႫᆩᆩ셉솶荒ݳ৒쇜섌 ة։ᴴᴴుࣻ૸샯 / خ䧞 㔂䝚┺ ἽⰞ┺ ㌂귻 㰖ま
㢖ₙ뾭극┞ᴴᴴ䧞㧊⳾냜ぢ䎾㓮ὒ㠊ⓦ┺꿢⬢ <17:16b_2>
ॻࢊ஑ᗔ솨?ۺܳݲ쇜솕 ஊـ၂କ셉셓ףᳯ޴셓 / 믟Ṛ 뇧╖㡞㎪ Ⱖ뾭ἶ ☚⪲
┞⩂Ṗἶ뱶✺㤢⸖⩞❪㠊귾▪㤇귉⸖⯒਀޴㠦㩖㰖⏎⧒ <17:16b_3>





































஠ےͅള̽̀৷උ࢛̦࠭ঔ̯̞ͦ̀ ȸͥݰ࿫૾ؐࠐȹےષȄȸ૧࿫لࡕࠐ䤤ȹے 35Ȅȸ૧࿫لࡕࠐȹے 14Ȅȸࣣ
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